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SAMBUTAN KETUA PANITIA SNATi 2011
Assalamualaikum Wr. Wh.
Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas izin dan
nikmat yang diberikan-Nya, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi) dapat
terlaksana kembali tahun ini.
SNATi merupakan seminar yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya oleh Jurusan Teknik
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sebuah
forum yang memfasilitasi perkembangan dunia teknologi informasi dengan mempertemukan
para akademisi serta praktisi untuk dapat saling mengembangkan pengetahuan dan ide - ide
baru.
Di tahun 2011 ini, SNATi memasuki tahun yang kedelapan. SNATi 2011 mempunyai wajah
baru di mana rangkaian kegiatan SNATi 2011 disusun selama dua hari dengan bentuk
kegiatan berupa workshop di hari pertama, dan seminar di hari kedua. SNATi 2011
mengusung tema besar Cloud Computing. Sebuah tema yang sedang hangat dan merupakan
sebuah konsep teknologi yang mengoptimalisasi resources yang ada dalam sebuah proses
komputasi.
Makalah yang masuk pada SNATi 2011 mencapai 168 makalah. Melalui proses review yang
cukup ketat, maka tersaring sebanyak 106 atau sekitar 63% makalah yang akhimya dapat
diterbitkan dalam pro siding SNATi 2011.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta, pemakalah, reviewer dan pihak
sponsorship serta semua pihak yang turut berpartisipasi dalam acara SNATi 2011. Tak lupa
ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo yang
berkenan kali ini untuk dapat datang sebagai keynote speaker.
Akhimya, kami mohon maaf sebesar-besamya atas segala kekurangan di dalam rangkaian
acara SNATi 2011 ini. Kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat
membangun demi peningkatan kualitas SNATi mendatang.
Maju Terus Ilmu Pengetahuan di Indonesia!
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 11 Juni 2011
Ketua Panitia SNATi 2011
Dhomas Hatta Fudholi, S.T., M.Eng.
SAMBUTAN KETUA JURUSAN
Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah Swt. Dengan limpahan rahmat
dan karuniaNya maka kita semua dapat berkumpul kembali pada agenda SNATI 2011.
Peserta SNATI 2011 yang saya hormati,
Tahun ini adalah tahun ke-8 penyelenggaraan SNATI. Sejak awal penyelenggaraan pada
tahun 2004, SNATI diorientasikan sebagai forum nasional untuk diseminasi ilmu dan
pengetahuan di bidang komputer dan teknologi informasi. Dari tahun ke tahun karni selalu
berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan SNATI menjadi lebih baik. Hal ini kami
wujudkan dalam bentuk perbaikan proses komunikasi kepada peserta serta proses seleksi
paper-nya. Kelihatannya dari tahun ke tahun kepercayaan masyarakat kepada SNATI
semakin baik dan terlihat dari konsistensi jurnlah paper yang masuk dan yang
dipresentasikan. Untuk itu kami haturkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah
dengan komitmen tinggi untuk senantiasa menjaga kualitas penyelenggaraan SNATI.
Peserta SNATI 2011 yang saya hormati,
Tahun 2010 bagi Jurusan Teknik Informatika UII adalah peringatan 17 tahun kami
menyelenggarakan pendidikan tinggi komputer dan Informatika di Indonesia, serta bertepatan
pula dengan Milad ke 68 UII. Dalam usia 17 tahun ini Teknik Informatika UII masih dalam
tahap tumbuh dan berkembang, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi
pendidikan komputer dan Informatika termasuk pengembangan keilmuannya. Dalam hal ini
SNATI adalah salah satu wujud komitmen kami sebagai sebuah ajang bagi diserninasi dan
forum bagi pengembangan keilmuan di bidang komputer dan Informatika. Dengan
teragendakannya SNATI secara rutin di kalangan akademisi, praktisi dan peneliti semoga
forum ini benar-benar akan menjadi barometer bagi kemajuan ilmu di bidang komputer dan
teknologi informasi di Indonesia.
Demikian, selamat mengikuti SNATI 2011, semoga kegiatan ini benar-benar dapat menjadi
forum bagi diseminasi serta silaturahim untuk menjalin kolaborasi bagi peningkatan ilmu dan
pengetahuan pada bidang komputer dan teknologi informasi.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 11 Juni 2011
Ketua Jurusan Teknik Informatika
Universitas Islam Indonesia
Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom.
SAMBUTAN DEKAN
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, atas ridho dan karunia-Nya, Seminar
Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 di Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, dapat terlaksana. Seminar ini merupakan kegiatan rutin tahunan
Jurusan Teknik Informatika, Fskultss Teknologi Industri. yang teJah terlaksana sejak tshun
2004. Kegiatan ini ditujukan untuk mernfasilitasi bertemunya para akademisi dan praktisi,
khususnya di Indonesia, sebagai forum diseminasi pengetahuan dan ide-ide baru aplikasi
teknologi informasi dalam berbagai konteks. Selain itu, seminar ini adalah sebuah upaya
menjalankan tanggung jawab moral akademik, untuk melengkapi proses kreasi pengetahuan
yang berujung pada aplikasi pengetahuan.
Sebagaimana kita ketahui, teknologi informasi (TI) sekarang ini telah menjadi salah-satu
altematif solusi dari berbagai masalah kehidupan melalui rekayasa-rekayasa yang dapat
disesuaikan, dalam berbagai konteks dan sudut pandang baru. Untuk itu, pengenalan potensi
TI dan upaya implementasi pada berbagai macam konteks maupun bidang menjadi mutlak
diperlukan. Misalnya di bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan sosial .
Sejak dimulai penyelenggaraannya pada tahun 2004, SNATI ini diharapkan akan melibatkan
banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari pengembang sampai pengguna,
mulai dari hal yang bersifat teknis sampai yang berkaitan dengan manajerial dan sosial.
Interaksi antar perspektif yang berbeda ini diharapkan dapat menjamin relevansi penelitian di








Ir. Gumbolo Hadi Susanto, M.Se.
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Masalah yang paling banyak dijumpai pada suatu instansilinstitusi pendidikan yang berkaitan dengan masalah
administrasi yang berkenaan dengan surat menyurat khususnya surat masuk dari rektorat sampai ke unit-unit
yang ada pada masing-masing institusi pendidikan adalah sering hilangnya berkas surat masuk, berkas surat
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terhadap mahasiswa ataupun unit-unit yang lain. Dibuatkannya aplikasi sistem informasi surat elektronik
(SlSUR) semua masalah yang ada akan terpecahkan. Dikarenakan mahasiswa atau bagianlunit yang mengirim
surat ke bagianlunit tertentu akan bisa memantau keberadaan surat yang telah dikirimkan. Begitu juga
bagianlunit yang menerima surat akan juga bisa memantau surat masuk yang telah disposisikan lagi ke
bagianlunit yang berkaitan. Dengan demikaian akan terciptalah efisiensi di masing-masing bagianlunit kerja
sehingga bisa meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan kepada mahasiswa.
Kata Kunci: sistem iformasi surat (sisur), efisien
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hal yang paling utama pada suatu instansi
perguruan tinggi, salah satu diantaranya yang
berkenaan dengan surat masuk adalah sering
terlambatnya balasan dari penerima surat, berkas
surat masuk yang tidak diarsipkan dengan baik
sering menimbulkan hilangnya berkas, pimpinan
tidak ada di ruangannya sehingga tidak bisa
mengecek surat masuk. Sehingga akan merugikan,
menghambat bagianlunit lain yang mengharapkan
balasan cepat dari surat yang telah dikirirnkan dan
pelayanan terhadap mahasiswa akan terganggu.
1.2 Tujuan
Membuat aplikasi sistem informasi surat
elektronik (surat menyurat) berbasis open source
pada suatu instansi perguruan tinggi, dengan
demikian pengirim dapat mengetahui keberadaan
suratnya.
2. RANCANGANDATABASE
Untuk menampung data yang berhubungan
dengan surat, user dan yang lainnya maka
dibuatkanlah database yang kita beri namanya
db_surat dengan menggunakan database MySql,
terdiri dari dua tabel (data_user, data_surat).
Tabel data_surat terdiri dari beberapa field (id.
pengirim, no_surat, hal, sifat_surat, derajat_surat,
isiringkas, asal, kepada, no_agenda, kode,
tglkirim, userfile, userfile2, tembusan, tembusan2,
tembusan3, tembusan4, tembusan5, tembusan6,
isi tembusan, disposisi, disposisi2, disposisi3,
disposisi4, isi_ disposisi, pendisposisi) sebagai
primary key adalah id
Tabel data_user terdiri dari beberapa field
(usemame, nip, nama, struktur, password) sebagai
primary key adalah nip.
3. RANCANGAN INPUT
(INDEX, UTAMA, REKAP)
Halaman index adalah tampilan saat user
pertama kali mengetikan laman url, menu utama
akan tampil dan terlihat surat masuk yang dibagi
menjadi tiga jenis (kepada, disposisi, tembusan) jika
user sudah memasukan user name dan password
dengan benar, sedangkan rekap menu yang dapat
digunakan untuk merekapitulasi surat masuk dari
tanggal, bulan dan tahun kapan mau direkap
berdsarkan jenisnya (kepada, disposisi, tembusan).
I Header I
I LOG I N I
I Footer I
Gambar 1. Halaman Index
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Kepada Disposisi Tembusan Total
Footer
Gambar 3. Rekapitulasi Surat Masuk





Gambar 4. Halaman Index
Adalah halaman saat user mengetikan alamat url





Gambar 5. Halaman Utama
Adalah halaman utama saat user sudah
mengetikan usemame dan password dengan benar
makaakan tampil halaman utama surat masuk
dengan klasifikasi surat masuk ada tiga jenis
(kepada, disposisi, tembusan).
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Gambar 6. Halaman Kirim Surat
Jika user mau memulai kirim surat ke bagia
tertentu yang mau dituju. Dengan mengisi form yan
ada disertakan file suratnya dan juga tanda tanga
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Gambar 7. Kirim dengan Tembusan
Jika user mau kirim surat kebagian tertent
disertai dengan tembusan ini dibatasi sampai denga
6 tembusan. Dengan mengisi form yang ad
disertakan file suratnya dan juga tanda tangan digit
(file scan tanda tangan) sebagai ontentifikasi.
H", •••""R•••••,~. -------:-=~---- .
Gambar 8. Balas Surat disertai Disposisi
Jika user membaca surat yang masuk, kemudis
ingin membaca isinya dan langsung bisa membah
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masuk yang disertai dengan disposisi, nu
si hanya sampai dengan empat bagian saja.
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Gambar 9. Pencarian Surat
ea user ingin mencari surat yang
nkan, maka dengan memasukan
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Gambar 10. Hasil Pencarian
ka no surat yang diketikan sudah dimasukan,
akan tampil seperti pada gambar 10, jika
19 hasilnya berarti nomor surat tersebut tidak
elum dibuat.
"i ""'" I """" I 0" !"~~ __ IIlo_ I o..~."
I , K~K~~tn:t;nl
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Gambar 11. Detail Keberadaan Surat
no surat yang dicari ditemukan maka aka ada
.ilan seperti pada gambar 10, jika detail pada
oar 10 diklik maka akan tampil seperti pada
oar 11. Disini kelihatan perjalan surat yang telah
imkan oleh user kemana, kapan diterima dan
ISSN: 1907-5022
dikrimkan oleh bagian yang menerima yang disertai
disposisi.
1ItiU' •• ' ••IaotT••••••• S"""ltaJbp
t_efctbwt",,-U
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Gambar 12. Detail Keberadaan
Jika detail2 pada gambar 10 diklik maka akan
tampil seperti pada gambar 12. Disini kelihatan
perjalan surat yang telah dikirimkan oleh user tidak
ada, karena ini untuk perjalanan surat yang
dikirimkan user yang ada tembusannya padahal no





Gambar 13. Surat yang Disposisikan
Jika pada menu dipilih keberadaan surat yang
didisposisikan user maka akan tampil seperti pada
gambar 13, di sini terlihat kosong berarti user tidak
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Gambar 14. Surat yang Bertembusan
Jika pada menu dipilih keberadaan surat yang
ditembuskan user maka akan tampil seperti pada
gambar 14, di sini terlihat kosong berarti user tidak
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memberikan tembusan terhadap surat yang masuk
untuknya.
Rtlapilula,i L'poraD Sur.l AI.sok Ber] •• i,ka. Kepads :
Gambar IS. Menu Rekapitulasi
Jika user ingin merekapitulasi surat masuk
tinggal mengklik menu rekap masuk dan dipilih
jenis surat apa yang mau di rekap, bisa berdasarkan
harian, mingguan, bulanan dann tahunan pada
masing-masing jenis surat masuk (kepada, disposisi,
tembusan).
Rekap Surat Masuk Berkala Be~eniskan Kepada
Gambar 16. Rekapitulasi Jenis Kepada
Kalau user memilih rekap surat masuk jenis
kepada dengan masukan parameter-parameter yang
ada seperti pada gambar IS, maka akan tampil hasil
rekapnya dalam bentuk pdf seperti pada gambar 16.
Rekap Sural Masuk Berkala Beijeniskan Oisposisi
Gambar 17. Rekapitulasi Jenis Disposisi
Kalau user memilih rekap surat masuk jenis
disposisi dengan masukan parameter-parameter yang
ada seperti pada gambar IS, maka akan tampil hasil
rekapnya dalam bentuk pdf, seperti pada gambar 17.
Rekap Sural Masuk Berkala Be~eniskan Tembusan
Gambar 18. Rekapitulasi Jenis Tembusan
Kalau user memilih rekap surat masuk jenis
tembusan dengan masukan parameter-parameter
yang ada seperti pada gambar 15, maka akan tampil
hasil rekapnya dalam bentuk pdf, seperti pada
gambar 18.
Rekap Surat Masuk Berkala Be~enlskan Total
Gambar 19. Rekapitulasi Jenis Total
Kalau user memilih rekap surat masuk jenis total
dengan masukan parameter-parameter yang a
seperti pada gambar 15, maka akan tampil hasi
rekapnya dalam bentuk pdf, seperti pada gambar 19
hanya ada dua jumlah surat masuknya. Hasilny
sama dengan gambar 5 pada halaman utama sura
masuk ada dua buah, satu berjenis kepada,
satunya lagi berjenis disposisi
5. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Semua user yang akan menggunakan aplikasi
sistem informasi surat elektronik ini hams didaftar
dulu ke admin yang hams mengisi formulir yang
disediakan kemudian admin akan memasukkan data
user tersebut ke database e ,
Sehingga user hanya akan dapatmengetahui
keberadaan surat yang dikirirnkan, didisposisikan,
dan ditembuskan olehnya. Dengan keberadaan sura!
yang bisa dipantau oleh user maka akan lebih
memudahkan mendeteksi keberadaan terakhir surat,
jika terlalu lama untuk ditunggu balasannya atau
jawabannya, maka user akan bisa menanyakan
langsung ke bagianlunit yang posisi terakhir berada
suratnya. Sehingga bagianlunit dapat saling
berkomunikasi dengan baik, mengintrospeksi diri
dan saling mengingatkan satu sama lainnya. Maka
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tan terciptalah produktivitas antar bagian/unit yang
aggi sehingga akan memberikan output layanan
mg semakin bagus terhadap citivitas akademika
unpus. Masalah tentang berkas surat hilang tidak
tan ada lagi, karena semua arsip surat menyurat
ektronik datanya disimpan di dalam server.
KESIMPULAN
Dari aplikasi sistem informasi surat menyurat
ektronik ini maka dapat disimpulkan :
Dapat dipantaunya dan dimonitoring keberadaan
irat yang telah dikirirnkan oleh user darimanapun,
ipanpun, baik melalui iPad, smartphone, notebook,
mdphone dan lain-lain.
Penggunaan kertas surat untuk surat menyurat
idah banyak ditinggalkan sehingga bisa menuju
nnpus go green.
Dimanapun, kapanpun seorang pimpinan pada
ngkat level jurusan, fakultas, rektorat, dan bagian
au unit yang lain yang terkait akan dapat
iemantau, memonitoring dan membalas surat
ektronik yang masuk pada masing-masing bagian,
ihingga akan tercipta effisiensi dan efektivitas
lministrasi surat-menyurat khususnya surat masuk
iatu instansi perguruan tinggi untuk pelayanan
rima kepada mahasiswa.
Rekapitulasi surat masuk bisa dibuatkan laporan
erdasarkan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
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